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Les peMícules del mes de mare 
Cicle Jacques Becker 
(amb la col-laboració de l'Mliance Francaisa) 
UleslUÈores lies SU llores 
2 6 DE MARQ 2 6 DE MARC 
P A R Í S , B A J O S F O N D O S 
N a c i o n a l i t a t i a n y d e p r o d u c c i ó : 
Franca, 1952 
T í t o l o r i g i n a l : Casque D'or 
P r o d u c c i ó : Speva/París (Robert Hakim) 
D i r e c c i ó : 
Jacques 
Becker 
G u i ó : 
Jacques 
Becker i 
Jacques 
Companeez 
F o t o g r a f i a : 
Robert Le 
Fèbvre 
M ú s i c a : 
Georges 
Van Parys 
I n t e r p r e t s : 
Simone 
Signoret, 
Serge 
Reggiani, 
Claude 
Dauphin, 
Raymond 
Bissières, 
Gaston Modot 
J l O N 0 1 * t - F U M i 
L A E V A S I Ó N 
Nacionalitat i any de producció: 
Franca-Italia, 1959 
Títol original: Le trou 
Producció: Sege Silberman 
Direcció: 
" N t e . . « 7 ^ ^ ^ * 
S I M O N E S I G H O R E T * ^ ~ J H ^ ^ 
S E R G I R E G G I A N I - ^ \ 
C L A U D E D A U P H I N J A C Q U E S B E C K E R U - ^ 
C A S Q U E O R 
R A Y M O N D B U S S I F R E S 
Jacques Becker 
Guió: 
Jacques Becker, 
José Giovanni, 
Jean Aurei 
F o t o g r a f i a : 
Ghislain Cloquet 
I n t è r p r e t s : 
Philippe Leroy, 
Mark Michel, 
Jean Kéraudy 
Michel 
Constantine 
Les pel-licules del mes de шаге 
ш 
ш 
йпу Centenari del Hlestern 
iksIUl km Il les SU teres 
5 DE MARQ 5 DE MARCp 
L A D I L I G E N C I A 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1939 
Titol original: Stagecoach 
Producció: Walter Wanger 
Direcció: John Ford 
Guió: Dudley Nichols 
Fotografia: Bert Glennon 
Muntatge: Dorothy Spencer i 
Walter Reynolds 
Mùsica: Richard Hageman, Frank 
Harling, John Leipold, Leo Shuken 
i Louis Gruenberg 
Interprets: John Wayne, Claire 
Trevor, Thomas Mitchell, John 
Carradine, Andy Devine, Donald 
Meek 
P A S I O N D E L O S F U E R T E S 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1946 
Titol original: My Darling Clementine 
Produccio: Fox 
Direccio: John Ford 
Guio: Samuel G. Engel i 
Winston Miller 
Fotografia: Joseph MacDonald 
Muntatge: Dorothy Spencer 
Musica: Cyril J . Mockridge 
Interprets: Henry Fonda, Linda 
Darnell, Victor Mature, Walter 
Brenan, T im Holt, Ward Bond 
Les pel-lícules del mes de marc 
IB en cátala Cinema par la Pau 
C 3 j 
I I I C e r t a m e n d e 
C u r t m e t r a t g e s 
d e F i c c i ó 
Dies I B , 1 9 i S O 
d e m a r c 
Curs sobre el documental 
i les 11.11 llores 
ñ les SU hères 
6 DE MARC 
E l p a b e l l ó n d e l o s o f i c i a l e s 
Nacionalitat i any de producció: 
Franca, 2001 
Títol original: La chambre des officiers 
Producció: A R P i F R A N C E 2 Cinéma 
Direcció: François Dupeyron 
Guió: François Dupeyron sobre una 
novebla de Marc Dugain 
Fotografia: Tetsuo Nagata 
Direcció artística: Patrick Durand 
Música: Arvo Part 
Interprets: Eric Caravaca, 
Denis Podalydes, Gregory Derangere, 
Sabine Azema 
12 DE MARC 
E L SOL D E L M E M B R I L L O 
Nacionalitat i any de producció: 
Espanya, 1992 
Títol original: El sol del membrillo 
Producció: Carmen Martínez i 
María Moreno 
Direcció: Víctor Erice 
Guió: Víctor Erice i 
Antonio López García 
Fotografía: Javier Aguirresarobe i 
Ángel Luis Fernández 
Música: Pascal Gaigne 
Muntatge: Juan Ignacio San Mateo 
Intérprets: Antonio López, 
María Moreno, Enrique Gran, 
